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内容提要 税收价格论 对我国具有重大的理论与实践意义 在市场经济条件下 它解释了人们
为什么必须纳税和政府为什么可以征税的问题 有助于克服人们不愿纳税的抵触心理 它解释了政府为
什么必须依法征税的问题 有助于克服目前政府税费收入的紊乱状态 税收价格论 还解释了政府支
出为什么必须执行法定预算的问题 有助于克服目前财政支出严重低效 浪费等现象 所有这些 都有
助于我国财税工作的顺利开展 有助于公共财政模式和市场经济体制的建立
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在市场经济下  税收 具有强制性和无偿性
的特征 不存在于产品与产品的相互交换关系中
而直接表现为政府凭借政治权力对纳税人的无偿攫
取 表面看来 似乎是纳税人单方面的付出 是他
们个人利益的直接损失 正因为如此 人们不愿纳
税是可以理解的 现实生活中存在的种种逃税 避
税 偷税 抗税等现象 都是人们受利益驱动所产















如社会的治安 垃圾的清理 下水道的铺设 路灯
的提供 城市环境卫生的保持 城市道路的建设 城
市的绿化等 所有这些都具有社会公益性 是具有






















正是从这个意义上看 税收也具有了 价格 这















然而 税收 毕竟不直接等同于 市场价格
公共产品论指出 公共产品所具有的共同消费性
决定了人们在纳税上存在着 免费搭车 与 囚犯
困境 即坐享其成和短期行为等问题 从而尽管税
收的缴纳事关个人的切身利益 但人们仍然有着强
烈的逃税 避税 偷税 抗税的动机与愿望











































由此而形成的是 市场和资本 税法 税收
政府行为 依次决定的关系 在这里 税法代表着
市场和资本的意愿 而约束和规范着政府的课税行




法进行 可见 税收价格论 清楚地解释了为什么
政府必须依法征税的问题
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消费抉择一样 同样是理性的 另一方面 在 价格
直接约束下 产品提供者对产品的生产和供应也将是
适度和高效的 而不能违背购买者意愿强制推行不适


















浪费 腐败现象 因此 明确地接受 税收价格 的
观念 能动地促进和加快我国税收价格关系的完成
将有助于对政府预算监督的法律权威 使得政府预
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